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RESUMEN: El objetivo de este trabajo consistió en proponer los nomogramas como herramienta de identificación de la 
situación en la cual se encuentran los bienes de interés histórico y cultural de acuerdo a su constitución material. Se busca 
facilitar la evaluación del riesgo en el que se encuentran los bienes y poder implementar acciones de conservación preventiva 
y guiar la toma de decisión por parte de los técnicos y directivos a cargo. Para la determinación de las zonas admisibles en 
relación con los materiales se tomaron los valores de la Norma UNI 10829, dado que en nuestro país no cuenta con nada 
similar. Este trabajo expone los nomogramas resultantes del análisis de los materiales constitutivos de las colecciones en 
museos y su relación con la zonificación bioambiental de la Norma IRAM 11603 para todas las zonas del país. 
 




El objetivo de este trabajo fue proponer nomogramas que relacionaran clima y materiales constitutivos de las colecciones 
albergadas en museos, para su utilización como herramienta práctica de los técnicos a cargo. Esto forma parte del PIP-
CONICET “Guía básica para el diagnóstico, evaluación y mejoramiento de las condiciones ambientales en museos”.  
 
En trabajos anteriores se analizaron bases de datos meteorológicos, relacionando la temperatura y humedad con tipos de 
materiales guardados en archivos, utilizando la metodología propuesta por Bell y Faye (Gómez A; 2003). En los últimos años 
se han realizado mediciones en museos, que han permitido conformar una base de conocimientos del comportamiento 
edilicio. Se encontró que a pesar de realizarse mediciones y monitoreo en varios de estos museos por parte de sus 
responsables, no poseen un instrumento que les facilite una visualización clara y asequible para permitirles reconocer 
problemas, tomar decisiones, establecer pautas de diseño, estrategias de acondicionamiento, etc. Este trabajo busca aportar 
una solución al problema citado, mediante el uso de nomogramas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio se tomaron las estaciones meteorológicas que forman parte de las distintas regiones y subregiones 
bioambientales del país (IRAM 11603), junto a la base de datos del  Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la publicada 
por la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) con 118 estaciones en todo el país. Se trabajó con los valores 
mínimos, medios y máximos de humedad relativa y temperatura, separados en  promedio anual y de verano e invierno, para 
todas las estaciones meteorológicas disponibles (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1: Síntesis de datos climáticos según regionalización bioambiental de Norma IRAM 11603 
 
Los materiales constitutivos de la colección se agrupan en tres grupos: A) de naturaleza orgánica, B) de naturaleza inorgánica 
y C) mixtos; a su vez tienen una clasificación específica dentro de estos grupos para poder definir cuales componen y cuales 
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no la colección, como podemos observar el la Tabla 2.  Esto nos brinda una mayor precisión al momento de determinar como 
afecta el clima de la localización del museo y los recaudos a tomar en el edificio. 
 
 
Tabla 2: Grupos de materiales constitutivos de la colección 
 
Se trabajó con los valores de temperatura y humedad relativa que determina la Norma UNI 10829 para la conservación en 
condición de clima estable,  ya que el país no cuenta con una normalización de los parámetros a utilizar en la conservación de 
bienes. 
 
En el tratamiento de los datos se utilizo el programa Excel XP, generando nomogramas de acuerdo a los materiales, con el 
objeto de que los técnicos en los museos, de poseerlas, puedan volcar las mediciones que realizan. 
 
En la Figura 1 se puede observar como es la disposición de los distintos ítems dentro del grupo de materiales de naturaleza 
orgánica. En la Figura 2 los de naturaleza inorgánica y en la Figura 3 los objetos mixtos. Así se ve que la aparente 





Figura  1: Materiales / Objetos de naturaleza orgánica 
 
Figura  2: Materiales / Objetos de naturaleza inorgánica 
 
Figura  3: Materiales / Objetos mixtos 
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Para la elaboración de los nomogramas se tomaron los extremos de cada grupo con el fin de definir el encuadre general con el 
cual deberá manejarse la colección. Se realizarán los gráficos necesarios de acuerdo a la conformación de la colección que 
muchas veces puede contener objetos de los diferentes grupos y así poder desarrollar una buena implementación de un plan 




Utilizando la temperatura y humedad relativa de las estaciones meteorológicas se construyó una matriz de datos para valores 
anuales, utilizando los valores máximos, medios y mínimos y se aplicaron sobre un nomograma que resulta de la reducción 
de los tres grupos. (Figuras 4 a 9).  
 
En estas figuras se observa que son pocas las zonas bioambientales que se superponen a los parámetros límites de 
conservación,  según los materiales que componen la colección. Esta superposición entre zonas bioambientales y zonas límite 
de conservación muestra las situaciones típicas con las que se deberá trabajar para tender a lograr la relación óptima:  
 




Figura  4: Zona I -  Muy Cálida (IRAM 11603) 
 
Figura  5: Zona II – Cálida (IRAM 11603) 
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Figura  6: Zona III – Templada Cálida (IRAM 11603) 
 
Figura  7: Zona IV – Templada Fría (IRAM 11603) 
 
Figura  8: Zona V – Fría (IRAM 11603) 
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Figura  9: Zona VI – Muy fría (IRAM 11603) 
 
En la Figura 10 se agruparon en polígonos irregulares las condiciones máximas, medias y mínimas solo a modo indicativo. Y 
respecto a los polígonos que marcan los límites de acuerdo a los materiales, hay que recalcar que se deberán verificar los 
diferentes materiales de acuerdo con la colección, con límites generales de temperaturas 0 y 25 ºC y 20 y 65 % de humedad 
relativa.  
 
Se han marcado en el gráfico con líneas extremas y medias  y se adoptaron a modo de ejemplo las localizaciones de La Plata 
y Ciudad de Buenos Aires, zona IIIb y Azul y Bahía Blanca correspondientes a la zona IVc. Se puede observar que las 
localidades de Azul y Bahía Blanca, recorren las zonas límites en los períodos cálidos y medios. Y se debe tener un cuidado 
especial en la época invernal donde mayoritariamente se alcanza el punto de rocío.  
 
Hay que tener en cuenta que la aplicación sobre el nomograma para condiciones de guarda según materiales constitutivos de 
la colección puede resultar complejo, ya que se están superponiendo las condiciones admisibles de conservación con los 
datos de clima exterior. Así estos gráficos nos mostrarán la tendencia climática sobre la que se deberá trabajar para poder 
brindar las condiciones mínimas de diseño que deben poseer los espacios de guarda. 
 
 
Figura  10: Valores anuales de Temperatura y HR para todas las zonas (IRAM 11603) y valores límites según material de la 




DISCUSIÓN       
 
En este trabajo se han podido relacionar clima y condiciones admisibles para la conservación de bienes de interés histórico y 
cultural. El avance logrado no es aún suficiente y resta camino para poder elaborar recomendaciones de diseño para cada 
región.  
 
Después de las campañas de mediciones realizadas en los últimos siete años y la visita a numerosos museos, archivos y 
reservas, he podido constatar que las colecciones o se encuentran en alto riesgo de deterioro o están ya deteriorados. Se debe 
remarcar que estos bienes en custodia son irremplazables, por lo que progresivamente se pierde la historia y la memoria 
colectiva de nuestra cultura. Nuestro país tiene temas prioritarios como pobreza, marginalidad, exclusión social, salud y 




Este trabajo busca realizar un aporte a las tecnologías pasivas y el bioclimatismo para la concepción de espacios de archivo, 
guarda y exposición, que no requieran de dispositivos mecánicos y demanden energía en su funcionamiento.  
 
Esto es posible y hay una experiencia en funcionamiento, la reserva realizada en el Museo del Holocausto “Shoá”  en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Gómez A; 2005), estudios previos habían demostrado que los momentos críticos en 
cuanto al comportamiento higrotérmico no se producían en invierno ó verano, sino en los equinoccios, cuando la humedad 
relativa es muy alta con temperaturas moderadas (Gómez A; 2002), realizado el análisis del monitoreo de otoño se ha podido 
observar que el comportamiento higrotérmico en la reserva comparado con respecto al exterior mantiene los valores medios 
simulados cumpliendo el sistema diseñado, concebido a partir del DAC, con lo propuesto, manteniéndose dentro de los 
límites higrotérmicos acordes al material guardado, preferentemente papel y películas. Se notó que el sistema DEV (Doble 
Envolvente Ventilada) podría ser una tecnología apropiada para países como los nuestros que cuentan con pocos recursos o a 
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ABSTRACT: The objective of this work in the proposal of diagrams as a tool to identify the situation about conservation of 
goods of historical and cultural interest/value according to its material constitution. These diagrams aims to facilitate the 
evaluation of the risk in goods conservation, guides the possible actions of preventive conservation and could help the 
decisions of technicians and directors. 
   
In order to determinate the suitable areas of the materials, the UNI Code 10829 values were taken, due to in our country there 
isn’t anything similar. This work exposes the diagram of the analysis of the materials component of the collections in 
museums and its relationship with the bioclimatic zoning IRAM Code 11603 for all areas in the country. 
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